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Resumo: Esta monografia apresenta como tema a inserção de um Núcleo do Instituto de 
Arquitetos do Brasil no Município de Videira, Santa Catarina. Objetiva desenvolver o 
anteprojeto de um edifício institucional capaz de abrigar um novo núcleo do IAB/SC, 
para atender aos requisitos de promotor e propagador da cultura arquitetônica, assim 
como enfatizar a importância do Arquiteto e Urbanista para a sociedade. A proposta 
integra um posto de fiscalização do CAU/SC, para atender a demanda da região Meio 
Oeste Catarinense, juntamente com o núcleo do IAB/SC. Ademais, propõe espaços do 
gênero coworking, para facilitar a colocação profissional no mercado de trabalho. A 
pesquisa realizada seguiu uma metodologia de etapas possibilitando agregar 
conhecimentos qualitativos e quantitativos, sobre a cultura arquitetônica e também em 
relação a formação e exercício profissional dos arquitetos e urbanistas. Analisa estudos 
de casos sobre o tema proposto, o primeiro, vencedor do concurso público de 
arquitetura da sede do IAB/DF e do CAU/BR em Brasília e o segundo, um centro de 
escritórios coworking localizado em Montevideo, no Uruguai. Os estudos de casos 
permitem o melhor entendimento da funcionalidade desses setores e auxiliam na 
elaboração do programa de necessidades e pré-dimensionamento para o 
desenvolvimento da anteproposta. Aborda um levantamento de dados do município de 
Videira e de terrenos para a inserção de um projeto conceitual, atendendo as exigências 
de um edifício público com soluções de conforto ambiental, funcionalidade e 
acessibilidade.  
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